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En una de les darreres entrevistes a qui. es va sotmetre, Verda- 
guer confessava: Oh, L'AtEantida! . . . té una histbria intima.. . Es un 
poema que vaig concebre a una edat encara molt jove i que es pot 
dir que enclou vint anys de la meva vida. 
¿Contraposava Verdaguer aquesta histbria intima a la histbria 
pública del poema, que, a l'epoca de l'entrevista, 1901, ja contem- 
plava amb més de vint anys de Ilarghria? La hi podem contraposar 
avui, a una distincia de cent anys? Entre I'una i l'altra, entre la 
gestació en el poeta i I'audiencia en el públic, el poema, tot poema, 
acompleix el seu destí literari. En el cas de LJAtldntida, del poema 
que culmina i contradiu alhora la renaixenla literhria del catali, són 
vint anys d'histbria íntima, que vol dir de forcejament entre l'ambició 
literiria, la voluntat artística, la imaginació creadora d'una banda, i 
la resistencia de la forma, la deficiencia de l'instrument lingüístic, la 
inapetencia pública i la manca d'expectatives nacionals, de I'altra. 
Quins moments, en tot cas, de densitat, aquells en qui: el poeta 
Verdaguer contempla L'AtMntida prbxima i llunyana com a resultat 
de vint anys d'esforl i de vint anys d'efichcia o d'ineficicia! En 
pensar-hi ara, la densitat del moment es fa encomanadissa i es fa 
atraient la perspectiva d'un balang. 
I Aix6 és, tanmateix, impossible, si més no parcialment impossi- 
1 ble: perqu;, tot i que sabem tantes coses de Verdaguer, sabem que 
encara en queden moltes per saber o per modificar i que no podem, 
doncs, aspirar a una revisió de la seva obra com les que peribdica- 
ment es veuen obligades a fer les literatures nacionals. H o  feren els 
poetes -Carner, Riba, Sagarra- en 1945, quan es commemorava 
el centenari del naixement del poeta en moments de ru'ina nacional, 
i ho feren els bibgrafs -Arbó, Miracle- en 1952, quan es comme- 
morava el cinauantenari de la seva mort en moments de IeDIeSa 
incipient. Avui, en canvi, els estudiosos de Verdaguer són tan cons- 
cients de les dificultats noves sorgides de l'acumulació lenta perb 
constant de nous materials literaris i biogrhfics, que ni I'ocasió pro- 
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pícia del centenari de L'Atldntida no els ha empes a I'aventura d'un 
balang: per temptadora que fos, estaria condemnada al frachs. Una 
edició crítica del poema, per exemple, qui gosaria escometre3a a 
hores d'ara, per més que sigui d'una necessitat tan urgent i que 
tingués una acollida gratificadora segura? El camí és massa ple de 
brossa manuscrita, d'edicions poc fiables, de documentació poc ana- 
litzada. O qui gosaria sintetitzar el conjunt d'expectatives que el 
poema verdaguerih va satisfer i va despertar en la societat catalana 
del darrer quart del segle XIX i que ha anat satisfent i despertant 
fins avui? En altres mots, ni la histbria intima ni la histbria literiria 
del poema no són albiradores, perqui: cal abans la feina pr2via de 
desbrossar camins. 
Aquí hi ha el merit ingent del treball de Maria Condeminas, 
La gtnesi de "L'Atlrtntida"; un volum breu, perb dens i ric d'in- 
citacions, on l'autora presenta com si res, amb un estil narratiu 
gairebé casoli, els resultats de la seva extensa investigació -ella 
parla de simple ctclassificaciÓ>>, amb una modestia evidentment ex- 
cessiva- del fons manuscrit verdaguerih de la Biblioteca de Cata- 
lunya. Es tracta d'uns resultats molt valuosos. No solament pel fet 
que dóna a coneixer materials inedits i de transcripció difícil, sinó 
perquit proposa hipbtesis fonamentades, informacions utilíssimes i 
una visió sintetitzadora dels diversos problemes plantejats per la 
formació del vast poema &pic a través del llarg procés que dura des 
de la primera adolescencia de I'estudiant de retbrica de Vic fins al 
moment de la cristalrlització del poema, quan Verdaguer ja muntat 
en els navilis del Marqub de Comillas li'n dedica la versió definitiva. 
Es sabut que al bell mig d'aquest procés hi ha el poema L'Espanya 
naixent presentat i sortosament desestimat als Jocs Florals de 1868. 
Es també coneguda la refosa a que llavors sotmeté el poema, con- 
servat en el manuscrit de Vic i publicat per Junyent-Riquer el 1946. 
La fase anterior, perb, la dels inicis i de les primeres provatures, la 
que Verdaguer mateix amagava (el primer pla del poema era real- 
ment de L'Atlintida dintre el descobriment d'Amirica; mes aixb 
sempre ho he portat secret com un gros pecat de poc seny literari) 
I la que el porti a laborioses marrades de que el tragueren suc- 
cessivament els seus mestres de Barcelona, la que el féu treballar en 
poemes impossibles com el suara esmentat o com Colom, 4s una 
fase encara plena d'obscuritats, malgrat la llum dels estudis de Jo- 
sep M. de Casacuberta i de Josep M. Sol;. 
e s  justament Colom, el poema en que Verdaguer vessa les ambi- 
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cions literiries de joventut i que deixi incomplet per dedicar-se a 
L'Atldntida, l'obiecte del treball de Torrent i Fibregas. Es tracta 
" 
de materials fins ara coneguts molt parcialment i encara molt defi- 
cientment a causa de la sort rocambolesca dels manuscrits. Perb a la 
fi tots els manuscrits verdaguerians disponibles sobre el tema de la 
descoberta d'Amhrica es publiquen amb el rigor que és habitual en 
els volums de la Biblioteca Verdagueriana, i es tafica, així, una nova 
anella de la llarga cadena que reconstrueix la gknesi i l'elaboració 
dels poemes kpics del primer Verdaguer. 
A partir d'aquestes-dues investigacions complernentiries, per bé 
que semblen portades amb independkncia l'una de I'altra, pren forma 
el procés global de l'obra de joventut de Verdaguer, que fins ara es 
mostrava cabtic, i el conjunt d'esborranys superposats, de represes, 
de textos inacabats, queda ordenat amb més coherhncia a l'entorn de 
quatre nuclis, dels quals haurien nascut successivament o contempo- 
riniament les temptatives següents: a) Colom, b)  L'Atlintidu en- 
fonsada, c) L'Espanya naixent i d )  L'Atldntida ("1877) i L'Atldn- 
tida (""1878). 
Ordenar la totalitat d'aquests materials, donar-10s a conkixer i 
llegir-10s des de dins és l'irdua empresa d'erudició i d'interpretació 
que algun dia culminarh en una edició completa i critica del poema 
més clissic de la nostra literatura moderna. Perb caldrh partir dels 
treballs de Condeminas i de Torrent, encara que sigui per rectificar- 
10s. Com n'haurh de partir també la investigació biogrifica del poeta, 
per bandejar d'una vegada aquella mena de ccverdaguerisme>> insu- 
portablement ingenu que deforma un destí d'escriptor a base de 
clixés anecdbtics i en el fons banalitzadors. Veure Verdaguer, per 
exemple, haver-se-les durant vint anys amb problemes de mitologia, 
d'histbria, de geologia, de filologia, de mhtrica, etc., estimulat per 
la lectura de tota mena de llibres en llengües diverses i assessorat 
per homes com Aguiló, M i l  i Fontanals, Lloreng i Barba, fa cons- 
tatar que l'empresa que entre tots iniciaven no es bastia pas sobre 
13 improvisació ni tampoc sobre simples intui'cions de rústics genials. 
En conclusió, dintre dels iímits en que es mou la investigació 
sobre Verdaguer, I'ocasió de commemorar el centenari de L'Atlintida 
s'ha justificat <tbibliogrificament>> amb aquestes dues aportacions, i 
la nova lectura del poema que caldria emprendre aviat, s'hi hauri 
fet més prhxima. 
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